学術研究船淡青丸ならびに金沢大学によって採取された日本海および周辺海域のカイテイ表層堆積物（1995-2005）（英文） by Tsukawaki Shinji
－  － 141
   In order to pursuits of "Time-spatial distribution of 
the submarine surface sediments and assemblages of 
micro-organisms in the Japan Sea", and "Oceanographic 
development of the Japan Sea since the Last Glacier 
Maximum", twelve research cruises were made in the 
Japanese economic waters of the Japan Sea and 
surrounding seas such as the East China and Okhotsk 
Seas using R/V Tansei-maru (610 G/T) belonging to the 
Japan Agency of Marine-Earth Science and Technology 
(to Ocean Research Institute, University of Tokyo up to 
March 2004) from 1995 to 2005 (Table1).  The cruise 
reports of them were published for the cruises up to 
KT03-10 (Tsukawaki et al., 1997; 1998; 1999: 2000; 
2001; 2002; 2003; 2005). 
   Recovered 365 submarine surface sediments and 47 
submarine cored sediments from these seas were applied 
above-stated scientific researches (e. g. Takei et al., 
2002; Ozawa et al., 2004; Ozawa and Tsukawaki, 2008) 
and were put to practical use such as oceanic pollution of 
the submarine sediments (e. g. Furuuchi et al., 2008).  
Further, they were also made good use as educational 
materials for both undergraduate and graduate courses of 
Kanazawa University and other universities.  
   Since all sediment samples have been kept in a 
storeroom of the General Education Hall of Kanazawa 
University, their details were compiled in this article 
aiming for full and the best use of these samples within 
the university and outside it. 
   Figure 1 indicates all sampling localities of the 
submarine surface sediments in the Japan Sea and the 
surrounding seas including samples obtained in the 
cruise KT92-13 led by Tohoku University, and Table 2 
shows their details such as geodesic position, water 
depth, sampling date and time, and brief description of 
the sediments.  All sediment samples were recovered 
using an Okean-type grab surface sampler of the Ocean 
Research Institute of the University of Tokyo.  
Sampling methods and procedures of the surface 
sediments are referable to the cruise reports. 
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Fig.1  Localities of all submarine surface sediment samples in the Japan Sea and the surrounding seas 
collected by R/V Tansei-maru and Kanazawa University from 1995 - 2005 (samples of KT92-13 in 2003 
are included; based on Geographical Survey of Japan 2003).
－  － 143
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